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دراسة فى علم مختلف " )صلاة المرأة جماعة فى المسجد: "موضوع هذا البحث هو 
، طالبة 58630223111أنيس كورنياواتى، ورقمها الجامعي : الذي كتبته الطالبة ( الحديث
الفصل الدولي لقسم التفسير والحديث، كلية أصول الدين، جامعة السلطان الشريف قاسم 
.برياوالإسلامية الحكومية 
بين الرجالعلىحكمها العلماءو يختلف عاليةفضيلةا لهالمسجدفيإن صلاة الجماعة 
ولكن اختلفوا فى حكم صلاة المرأة بين إباحة صلاة المرأة فى المسجد والأمر . الوجوبة والمسنونة
. تمع
توجد تلك المسألة لحديثين الصحيحين المتعارضين بين أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
. وأفضلية صلاة المرأة فى البيت فى الأحاديث
citameht)الباحثة منهج دراسة موضوعيةتلكشف هذه المشكلة، استخدمو 
وغيرهاالفقهوالكتب االحديثكتب بمراجعة إلىوهذا البحث هو البحث المكتبي (.hcaeser
.بموضوع البحثالمتعلقة 
وبحثت الباحثة خاصا فى رواية أبى داود لأنه أكملها من ذكر الحديثين المتعارضين، منها 
.ا كلها صحيحة يحتج به من هذا الأمرين المختلفين
فى تحليل الباحثة تأليف بين الأحاديث المتعارضة هو الجمع والتوفيق  لحكم الأصل هو 
وهنيخرجنأنبشرط
وبحثت . وأمن الفتنة والمتحجبةبالرجالتلطاتولامتطيبات،ولامخمتجملاتغير: يعنيتفلات،
.الباحثة بحثا طويلا فى الباب التالى
شكر وتقدير
الذي بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين المبين والشرع القويم وهدى به اللهالحمد 
السبيل السوى والصراط المستقيم وأوحى من الكلام القديم والحديث ما أوحاه إليه ما كان حديثا يفترى 
صار ولكن تصديق الذى بين يديه وسهل لأصحابه وعلماء أمته الطريق لنقله إلى كافة الأقطار والأع
حتى بلغ من الظهور والشمول مبلغ الشمس والنهار ووصل كل مكان تصله الأسفار والاخبار من 
.البوادى والقرى والامصار
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوكل الله إليه تبيان ما والّصلاة والسلام على 
إلى ع سبيلهمومن اتّب،الله عن أصحابه والتابعينورضي ا، بعثه الله رحمة للعالمينأراده من التنزيل الحكيم، و 
.يوم الدين
صلاة المرأة : فلله تعالى الحمد والشكر على التوفيق لإتمام هذا البحث العلمى تحت الموضوع
كشرط من الشروط اللازمة لنيل الشهادة العالمية فى ( دراسة فى علم مختلف الحديث" )جماعة فى المسجد
فأتوجه بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لكل من أسدى إلى توجيها . الحكوميةهذه الجامعة الإسلامية
:. وإرشادا حتى أنتهى منه
منذير الأستاذ الدكتور شريف قاسم الإسلامية الحكومية الجامعة السلطان فضيلة مدير .1
.حيتامي
.في توفير الجو الملائم ليالذين لم يدخروا وسعا ،وهم المحبوبينإخوتيو أبي وأمي.2
شريف قاسم الإسلامية الحكومية الامعة السلطان فضيلة عميدة كلية أصول الدين لج.3
.ويلايلاالدكتورة 
، نكسون حسين الماجستيرشعبة التفسير والحديث الدكتور أفرذال نور والسيدفضيلة رئيس.4
.حمدلةوسكرتيره الأستاذ 
، الذي أرشدني في كتابة هذا البحث، وبفضله سبىالدكتور محمد رضوان حشرف فضيلة الم.5
.استطعت إتمامه في وقته
فضيلة المدرسين والمعلمين والموظفين الذين قد بذلوا جهودهم في عملية التعليم في الفصل .6
شريف قاسم الإسلامية الجامعة السلطان في ، الدولي، خاصة، وكلية أصول الدينعامة
.الحكومية بيكنبارو
الشكر لكل من بذل جهده مساعدة لي في أداء واجباتي ومن أعطاني القوة وأخيرا، أوجه.7
.والحماسة
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